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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
liacers6 el pago personalmente, ó en otro ca-
^ enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
jl'Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
T CEP-EALRS. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
(funs otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
pgña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
DE mos Y 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CHÓMCA HE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, ^ es el periódico agrí-
cola de mavor circulación en Espaim, por c -
yo motivo' los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 12 de Octubre de 1892 NUM. 1542 
ADVERTENCIA 
Las oficinas de este pe-
riódico se han trasladado á 
la calle del Marqués del 
Duero, múm. 3, segundo 
(á la entrada del Paseo de 
Recoletos). 
Cámara Agrícola del Alto-Aragón 
Esta celebrará el día 29 del mes actual 
un meeting en Tamarite, y al día siguiente 
otro en Barbastro. 
El primero ha de versar principalmente 
sobre motivos del Canal de la Litera; me-
dios para conseg-uir que el Estado tome 
por su cuenta la construcción y explota-
ción de las obras, y en especial si debe el 
país oponerse á que el Gobierno otorg-ue 
la concesión de ellas á una empresa par-
ticular. 
El secundo versará sobre materias libres, 
á elección de los oradores, con tal que en-
cajen dentro de alguno de los tres prime-
ros artículos del Reg-lamento de la Cámara. 
Los temas que se proponen como ejem-
plo, y ec recomiendan á los oradores, son 
los siguientes: 
1. ° Importancia económica de las de-
masías y extralimitaciones de la adminis-
tración local y general, y cómo deberá 
organizarse dentro de la Cámara el servi-
cio sobre que versa el artículo 3.° del Re-
glamento. 
2. ° Proyecto de Banco agrícola para 
el Alto Aragón á estilo del de Segovia. 
3. ° Reforma del Notariado y del Re-
gistro de la propiedad á los efectos del 
crédito agrícola: adaptación á España del 
sistema de títulos de propiedad de Austra-
lia y de cédulas hipotecarias de Alemania. 
4. ° Cultivo de plantas forrajeras en los 
secanos de la provincia. 
5. ° Protección y libre cambio, en re-
lación con nuestro comercio exterior de 
caldos, carnes, trigos y frutas. 
6. ° Construcción de canales de riego 
por el Estado en Bélgica, India inglesa y 
otros países. 
7. ° Uniformidad de las tarifas de fe-
rrocarriles, y rescate de éstos por el Es-
tado. 
8. ° Cultivo industrial y mecánico de la 
vid por el sistema Oliver; comparación 
con el cultivo doméstico y manual de la 
agricultura tradicional. 
9. ° E l programa político de los parti-
dos y el programa político del país. 
10. Costumbres económico-jurídicas 
del Alto Aragón. 
11. Programa político-económico de 
Jovellanos y de Caballero, tocante á los 
obstáculos físicos y legales que se oponen 
al progreso de la agricultura y á sus re-
medios. 
12. Programa político-económico del 
Conde de Aranda, y en general, del par-
tido aragonés. 
13. Ideas de los estadistas españoles 
de la presente época, Cánovas, Castelar, 
^oret, Sagasta, Garaazo, Salmerón, Ca-
pacho, etc., acerca de la construcción de 
canales y pantanos de ri^go, y de los de-
beres del Estado con respecto á ellos. 
14. Estiaje de los ríos del Alto Aragón; 
canalizaciones y embalses de que son sus-
ceptibles; superficies que pueden regarse 
con ellos. 
15. Progresos de la emigración en la 
provincia de Huesca desde 1860, según los 
censos, y causas físicas, legales y sociales 
de ella en cada región. 
16. Interés que produce al Estado el 
Canal Imperial, computado el canon del 
agua y el aumento de contribuciones. Be-
neficios para el país. 
17. Estudio de los hidrometeoros con 
relación á la provincia de Huesca. 
18. Cría industrial y doméstica de la 
anguila en países de poca agua. Su im-
portancia económica. 
19. Ventajas de la labor profunda para 
el cultivo del trigo en los secanos de la 
provincia, acreditadas por la experiencia 
en la colonia de San Juan, de Huesca. 
20. Descripción de los proyectos de 
canales de Tamarite y de Sobrarbe, y su 
estado actual. 
21. Condiciones económicas del culti-
vo del trébol, de la alfalfa y de la remola-
cha, comparadas con las del cultivo del 
trigo y la viña. 
22. Formas consuetudinarias de la 
aparcería pecuaria en el Alto Aragón; su 
aplicación para el desarrollo rápido de la 
agricultura pratense cuando estén cons-
truidos los canales. 
23. Reorganización del Municipio so-
bre bases naUrale?; impracticabilidad de 
la ley municipal; inconvenientes que na-
cen de ella para los pueblos. 
24. Condiciones económicas del cul-
tivo de los frutales de vegetación rápida; 
cultivo asociado de frutales y huerta en 
Aragón. 
25. Comercio de frutas en Europa y 
América; exportación actual de España y 
su porvenir; sistemas industriales de de-
secación y conserva en grande. 
26. Formas de propiedad colectiva que 
quedan en el Alto Aragón por ley y por 
costumbre. Formas colectivas de explo-
tación de la tierra (de labranza y de ga-
nadería). Industrias ejercidas por los Mu-
nicipios de la provincia (molinos, exclu-
siva, pupilaje de ganados, etc.). 
27. Causas de que se desarrolle con 
tanta lentitud el riego en la zona del Ca-
nal de Urgel. 
28. Opiniones dominantes en la infor-
mación agrícola de 1887 acerca de riegos 
y construcción de canales y pantanos. 
l a discurso económico 
importante 
E l telégrafo nos anunció el discurso 
pronunciado por el Ministro de Comercio 
de Francia, M. Jules Roche, en un ban-
quete que le fué ofrecido hace pocos días 
enSaint-Etienne, de cuya importantísima 
oración ya nos ocupamos el sábado últi-
mo; pero el lema desenvuelto por el ci-
tado Ministro es de naturaleza tal, que 
creemos oportuno reproducirle. Dice así: 
«La misión que hemos tenido que cum-
plir, el planteamiento de nuestro régimen 
aduanero, era rudo y difícil. ¿Hemos triun-
fado? No es á mí á quien corresponde de-
cirlo. 
No he de olvidar, que en definitiva, soy 
uno de los autores responsables de esta 
obra tan difícil, y si yo le tributase gran-
des elogios, estaría expuesto á incurrir en 
los reproches que se dirigen á los padres 
demasiado complacientes con sus hijos. 
Sin embargo, señores, supongamos por 
un instante que la nueva tarifa de adua-
nas es irreprochable; que se adapta de una 
manera perfecta á las condiciones interio-
res de la producción nacional; ¿tendría-
mos derecho á cruzarnos de brazos y con-
templar con satisfacción el funcionamien-
to del nuevo mecanismo, perfeccionado, 
inventado por nosotros? No, ciertamente. 
Vosotros lo sabéis por la experiencia de 
todos los días: no basta producir y produ-
cir bien, es necesario vender estos pro-
ductos, y si esto es incontestable y aún 
puedo añadir incontestado, nuestro co-
mercio exterior es una de las condiciones 
esenciales de la prosperidad de nuestro 
país, y que su aminoramiento efectuaría á 
las fuentes de la riqueza. 
Es evidente que nuestro país produce 
muchos más objetos fabricados de los que 
puede consumir. L a necesidad de ven-
derlos fuera se impone imperiosamente. 
E l Gobierno tiene por su parte el impe-
rioso deber de conservar y aun de au-
mentar nuestro comercio exterior, porque 
en asuntos de esta clase no basta conser-
var; es preciso aumentar, porque el es-
tancamiento es el primer síntoma de la 
decadencia. 
Este deber está cumplido; el programa 
que con su gran competencia y su expe-
riencia consumada de los negocios, de-
fendido por el Presidente de la Camarade 
Comercio: conservar, mejorar nuestras re-
laciones comerciales exteriores á cambio 
de las menores concesiones posibles, es el 
nuestro, y se ha seguido fielmente. 
Todos nuestros esfuerzos van encami-
nados á que se cumpla; y ha sido puesto 
en práctica con un país que no toma su 
importancia, ni de la extensión de su te-
rritorio, ni del número de sus habitantes, 
ni de su fuerza militar, sino de la noble-
za de sus sentimientos, de la dignidad de 
su vida social y del liberalismo de sus 
instituciones: con Suiza. 
Se ha aplicado también con otra na-
ción, á la que nos unen vínculos funda-
dos en la amistad de sus Gobiernos y en 
las simpatías de los dos pueblos. 
Se nos acusa de alterar la nueva tarifa 
de aduanas, fruto de una larga y laborio-
sa gestación; de destruir, con menoscabo 
de nuestros compromisos, la obra produc-
to de la colaboración del Gobierno y el 
Parlamento. ¿Y sabéis en qué se fundan 
estos reprochen? ¿Sabéis la fracción de 
nuestras importaciones cuyo régimen ha 
sufrido algunas modificaciones consenti-
das por nosotros? Pues apenas llegan al 
2 »/, por 100. 
La convención franco-suiza es obra del 
Gobierno todo entero, hecha abstracción 
de las opiniones económicas de los hom-
bres que le componen; del Gobierno, que 
no ha visto en ella una cuestión de doc-
trina, sino de interés nacional. 
Es, señores, un verdadero y gran inte-
rés nacional el que está en juego. Se trata 
de saber si una política ciega, y no quiero 
calificarla de otro modo, dejaría suplan-
tar nuestros productos en el mercado sui-
zo por los productos de Alemania, Austria 
é Italia, gracias á los tratados que estas 
potencias han concertado por doce años 
con la confederación helvética; ó si, por 
el contrario, debemos continuar cultivan-
do nuestras cordiales relaciones con un 
país amigo. 
Por mi parte, os doy la seguridad que 
yo no he de escatimar ni mi interés ni 
mis fuerzas en el éxito de la causa que 
sostiene el Gobierno, y que tengo con-
fianza de que prevalecerá ante el patrio-
tismo del Parlamento.» 
Bases para el tratado 
con Inglaterra 
Las propuestas por nuestro Gobierno 
en las negociaciones que se siguen para 
la conclusión de nuestro tratado de co-
mercio con Inglaterra, son las siguientes: 
Vinos.—\JÍ división de la escala alco-
hólica desde 30 grados para abajo. La re-
ducción de los derechos que paga el vino 
de 25° á 6 pesetas por galón, ó sea la mi-
tad de lo que adeudan ahora. E l estable-
cimiento de una escala gradual de dere-
cho para los vinos que contienen de 30 á 
36° Sykes, aumentando 2 ó 3 peniques 
por grado de fuerza alcohólica hasta 28 
ó 36 grados. 
Pasas.—La desaparición de la enorme 
diferencia que hoy existe entre 2 cheli-
nes que pagan las de Corinto á su entra-
da en Inglateray los7 chelines que adeu-
dan las españolas. 
Ganados.—Establecimiento de ciertas 
garantías que contengan las medidas que 
arbitrariamente toman de vez en cuando 
el Consejo de Sanidad y los Municipios 
ingleses prohibiendo la importación de 
ganados españoles en Inglaterra, como 
hoy día está sucediendo. 
Colonias.—No serán incluidas en este 
tratado, sino que serán objeto de conve-
nios especiales, atendiendo á que la ma-
yoría de las colonias inglesas son autó-
nomas y á que las provincias españolas 
de Ultramar tienen el Tesoro, presupues-
tos y tarifas de Aduanas distintos de los 
de la Península. No muestra el Gobierno 
español inconveniente en conceder á In-
glaterra iguales ventajas que las otorga-
das á los Estados Unidos en el convenio 
reciente. 
Duración del tratado.—El Gobierno es-
pañol considera que la duración de cator-
ce años señalada por Alemania para sus 
tratados de comercio es demasiado larga, 
y la de cinco años, recomendada por va-
rias corporaciones españolas, es demasia-
do corta. Así es que probablemente los 
tratados con Inglaterra y las demás na-
ciones se harán por siete años. 
Concesiones mutuas.—España está dis-
puesta á conceder á los géneros manu-
facturados, á los carbones y las primeras 
materias procedentes de Inglaterra, tari-
fas inferiores á la mínima del arancel 
que se puso en vigor el 1.° de Enero de 
este año, siempre que en cambio otorgue 
Inglaterra lo que va consignado bajo los 
títulos de vinos, pasas y ganados. Los dos 
Gobiernos formarán una lista de los ar-
tículos que hayan de ser objeto de una re-
baja especial de derechos inferior á la de 
la tarifa mínima, y podrán comprometer-
se á otorgar á estos artículos los mismos 
beneficios que se concedan á otras nacio-
nes. Pero fuera de esto, no se consignará 
el tratado la cláusula de nación más fa-
vorecida. 
Tratados complementarios.—El tratado 
que se negocie será exclusivamente co-
mercial, contra la costumbre establecida 
hasta ahora. Para los demás asuntos in-
ternacionales, y para lo referente á los 
derechos de los subditos que residen ó 
que comercian en el extranjero, se hacen 
convenios especiales, y en ellos podrá 
consignarse el trato de nación más favo-
recida. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Eslación Enolécnica de Espada 
en Londres 
Presenta el mercado el mismo aspecto seña-
lado eu nuestro Boletín anterior, es decir, una 
ligera indicación de salir de la calma que ha do-
minado en los últimos meses. Entre las ventas 
realizadas en la semana última deben mencio-
narse las siguientes: 
6 pipas de tinto español, procedente de Bar-
celona, cotizado á 11 y 11,50 libras esterlinas 
los 115 galones. 
10 pipas de Tarragona, de menos de 17 por 
100 de alcohol, á 8,75 libras la pipa. 
6 bordelesas de Tarragona, de más de 17 por 
100 de alcohol, á 8,50 libras los 115 galones. 
I pipa y 6 medias de Tarragona, también de 
más de 17 por 100 de fuerza alcohólica, á 7 y 
7,50 libras los 115 galones. 
5 bordelesas y B cuartas de tinto español de 
mesa, procedente de Barcelona, á 2 libras los 46 
galones. 
12 bordelesas de clarete italiano, al mismo 
precio que el anterior. 
5 pipa.s de clarete italiano, cotizado también 
á 2 libras cada 46 galones. 
10 pipas de clarete italiano, á 2,50 libras la 
misma unidad que los anteriores. 
5 bordelesas de vino de California, estilo Bor-
goña, á 2 y 2,50 libras los 46 galones. 
I I bordelesas de clarete californiano, al mis-
mo precio que el anterior. 
12 pipas de Marsala, cotizadas de 1,50 á 2 l i -
bras cada 93 galones. 
10 pipas, 30 medias y 10 cuartas de Oporto, 
de 23 á 26 libras por pipa. 
También se han vendido 8 medias y 10 cuar-
tas de cognac español, á razón de 3 chelines y 
7 peniques el galón. 
En Edimburgo continúa la misma animación 
que en la semana anterior, siendo muy satis-
factorio el número y magnitud de las operacio-
nes efectuadas. En Liverpool el mercado del ron 
está firme, especialmente para los Demoraras, 
habiendo cambiado de mano en la semana pa-
sada unos 36.000 ó 40.000 galones. En los Ja -
maicas poca variación. 
» 
# # 
E l mercado de pasas de Corinto continúa con 
bastante animación, y durante la presente se-
mana los negocios hechos han sido en buenas 
condiciones, cotizándose las de la clase mediana 
de 25 á 30 chelines por quintal inglés. En las 
operaciones hechas, las de la clase Provincial 
se han vendido desde 20,50 hasta 23, y las de-
más clases y tipos de este artículo desde 23,50 
hasta 45 chelines por quintal. Las corintas, 
añejas, desde 18,50 hasta 25, según calidad. 
En el mercado de pasas de Valencia se ofre-
cieron ayer en subasta pública unas 120.000 ca-
jas, de las cuales únicamente se veudieron unas 
77.0(iO, siendo las cotizaciones obtenidas como 
sigue: inferiores ordinarias, de 20 á 22; buenas 
ordinarias, de 23 á 24; inferiores selectas, de 26 
á 29; buenas selectas, de 30 á 36; superiores, de 
38 á 48, y las escogidas desde 50 ha.-,ta 59 che-
lines por quintal inglés, incluyendo los dere-
chos de Aduana (7 chelines quintal). 
En las sultanas ha habido muy buena deman-
da y se han hecho grandes negodos durante la 
presente semana, siendo las cotizaciones reali-
zadas como sigue: Esmirna, comunes, á 26; or-
dinarias, á 28; buenas ordinarias, de 30 á 31; 
buenas, de 33 á 36; superiores, de 38 á 42, y las 
escogidas, desde 42 hasta 50 chelines por quin-
tal inglés. Unas 4.400 cajas de la clase común 
añejas fueron ofrecidas en pública subasta ayer, 
siendo los precios realizados desde 18 hasta 22. 
Un pequeño lote de pasa nueva de Grecia se 
vendió también á 42 chelines por quintal, 
w 
» * 
E l mercado de frutas y hortalizas continúa 
en tuda Inglaterra bastante animado. En Lon-
dres, durante la presente semana, se han vendi-
do: limones de Nápoles, de 8 á 10 chelines por 
cajas pequeñas; los procedentes de Málaga, des-
de 17 hasta 26 chelines por caja; nueces de Fran-
cia, de 12 á 13 chelines por saco; limones de Pa-
lerrao. de 6 á 7; cebollas de Oporto, de 3 á 5. y 
las de Valencia, de 3 á 6 chelines por caja; man-
zanas de Nueva Escocia, desde 10 hasta 20 che. 
lines por barril; granadas de Valencia, desde 6 
hasta 15 chelines por caja; piñas de América, 
de 2 á 2,50 chelines por piña; melones de Valen-
cia, de 1 á 8 chelines por caja; uvas de Lisboa, 
desde 5 hasta 20 chelines por medias cajas, y to-
mates de la misma procedencia, desde 4 hasta 
10 chelines por medias cajas; las uvas de Alme-
rlu, castizas, de 8 á 13, y las legítimas, desde 10 
hastu 26 chelines por barril. 
En el mercado de Liverpool, los pequeños lo-
tes de naranjas valencianas que se han presen-
tado se han vendido de 7 á 10 por caja; limones 
de Málaga, desde 9,5o hasta 28,50, y los proce-
dentes de Lisboa, desde 20 hasta 31,50 chelines 
por caja; tomates de la misma procedencia, de 
2 á 7.50 chelines por medias cajas, y los proce-
dentes de Francia, de 1,25 á 3 chelines por cajas 
pequeñas; melones de Valencia, desde 1,50 hasta 
15,75 chelines por caja; avellanas de Barcelona, 
de 24,50 á 25 chelines por saco, y las proceden-
tes del Brasil, de 32 á 38 chelines por quintal 
inglés; uvas de Lisboa, blancas, de 4,50 á 9, y 
las negras, de 8,50 á 18.50 chelines por medias 
cajas; las de Almería, castizas, de 6,50 á 11,75, 
y las legítimas, desde 11,50 hasta 25 chelines 
por barril; manzanas de América, desde 10 hasta 
22 chelines por barril; cebollas de Oporto, de 4 
á 6,75; las de Lisboa, de 3 á 3,75, y las de Va-
lencia, de 4 á 6,50 chelines por caja; peras de 
California, desde 5 hasta 13 chelines por caja, 
según clase y condición; uvas de la misma pro-
cedencia, de 4,25 á 6.50 chelines por banasta de 
£0 libras, peso neto, y los melocotones de igual 
procedencia, de 6,50 á 8 chelines por caja. 
Las cotizaciones obtenidas durante la presente 
semana en los mercados de Hull y Glasgow no 
merecen mención alguna, puesto que son exac-
tamente las mismas que las que en nuestros nú-
meros anteriores relatábamos. 
Londres 7 de Octubre de 1892.—El Director 
de la Estación, V. Vera y López. . 
Correo Agrícola y mercaiUil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Puente Genil (Córdoba) 19. - Hasta fines del 
próximo pasado mes se ha sostenido la elevada 
temperatura que hemos sufrido desde el final de 
la primavera, y que tan desastroso efecto ha cau-
sado, no sólo en la cosecha de cereales última-
mente recolectada, sino también en la próxima 
de aceituna. Esta, que se presentó abundantísi-
ma, como oportunamente indiqué, al iniciarse 
el verano sufrió rudo contratiempo por efecto 
de los fuertes calores y abrasadores solanos, que 
hicieron se desprendiese en gran cantidad, sien-
do lo más sensible que la caída ha continuado 
sin interrupción hasta ahora, que debido á la 
lluvia, no muy abundante, que regó este campo 
el día 5, parece haber contenido el desprendi-
miento del fruto, reducido ya á las proporciones 
indicadas en mis anteriores comunicaciones. 
Resultado, pues, de ello es que la producción 
de aceite será muy mediana, aunque la clase es 
superior, y que por mucho que gane, como se 
espera de su actual precio, no compensará ni 
en una mínima parte el perjuicio sufrido. En 
cambio, los impuestos crecen y el dinero escasea, 
produciendo la consiguiente paralización de toda 
clase de trabajo. 
E l mercado encalmado, rigiéndose hoy por los 
siguientes precios las operacionesque se realizan: 
Trigo, de 13 á 14,25 pesetas fanega; cebada, 
6; escaña, 4,50; garbanzos, de 20á30 ; habas, 8; 
guijas, 7; aceite de oliva, á 8,87 arroba; vino blan-
co seco, de 8 á 30; vinagre, á 2,50; aguardiente 
de 18°, á 12 ,50 . -^ . A. C 
#*» Casares (Málaga) 7.—Confirmo mi úl-
tima del 15 del próximo pasado. 
L a tormenta que se presentía se alejó, y se ha 
logrado lo que no se creía. 
Todas las recolecciones son á cual peores; las 
aceitunas casi no se cogen para el consumo en 
fruto, cuando menos en líquido, pues las pocas 
que hay están enfermas; las bellotas son tan es-
casas, que varios labradores de esta localidad, 
unos han vendido los cerdos y otros han recu-
rrido á otros montes, en vista de que los de aquí 
no tienen para alimentar sus ganados; y tenga 
usted presente que el fruto de éstos siempre ha 
producido de 15 á 20.000 pesetas. 
Escasez de los granos y precios sostenidos, á 
causa de la entrada de trigos extranjeros, cuyas 
harinas se cotizan en ésta, la de 1.a, á 5,50 pese-
tas los 12,50 kilos; rama, 4,75; maíz, á 12,50 la 
fanega.—J. A. 
»*» Le ja (Granada) 8.—A continuación pue-
den verse los precios que rigen en este mercado 
para los artículos que se citan: Trigo, á 60 rea-
les fanega los recios y 50 los blanquillos; ceba-
da, á 25; habas, á 42; maíz, á 36; yeros, á 30; ha-
bichuelas, á 86; garbanzos, desde 80 hasta 240, 
según la clase; queso, á 100 reales arroba el de 
ovejas y 60 el de cabras; carne, á 1,60 pesetas 
kilo la de vaca y 1,50 la de borrego.—/T/ Co-
i'responsal. 
4% Aguilar de la Frontera (Córdoba) 9.— 
Ha terminado la vendimia de la uva Pedro J i -
ménez, y tuca á sus fines la del Baladí, cuyas 
dos clases son las más comuues en este término 
municipal. 
El resultado ha sido poco satisfactorio, por-
que á la escasez de la cosecha, motivada por la 
filoxera de que se encuentran atacadas las viñas 
de Los Moriles, y por haberse secado en los de-
más predios la mayor parte del fruto, con los 
excesivos calores de la última quincena del mes 
de Agosto, hemos tenido que lamentar, contra 
las esperanzas fundadas, el bajo precio de la 
uva, que ha oscilado entre 3 y 5 reales, habien-
do sido el más general una peseta la arroba. 
Aunque la vendimia se ha hecho con tiempo 
seco, tal vez no resulten los vinos de buena ca-
lidad, á causa de haber tenido que anticipar al-
go la recolección, eu vista de que se iba secan-
do el fruto. 
L a aceituna, cuya cosecha no pasa de media-
na, se va cayendo del árbol por la pertinacia de 
los calores y el tiempo seco. 
Con los elevados precios de los artículos ali-
menticios para el consumidor, cada día se hace 
más difícil la vida en este pueblo. 
Para el cosechero so cotizan los productos 
agrícolas á los precio-, siguientes; Trigo, de 55 
á 67 reales la faneca; cebada, á 24; habas, á 28; 
escaña, á 20; guijas, á 27; anís verde, á 102; 
aceite, á 35 reales arroba de la cosecha del 91 y 
33 el añejo; vino, de 24 á 60, según clase; vina-
gre, á 10; aguardiente anisado de 19° Cartier, 
á 5 4 . - J / . L . G. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 11.—La vendimia está 
adelantada, y los rendimientos son menores 
todavía de los que suponíamos, pues apenas 
exceden de un tercio do los años normales. Las 
clases son superiores. Los vinos viejos, de los 
que quedan exiguas cantidades, se detallan 
de 18 á 22 pesetas el nietro (160 litros). 
Los mostos es de creer tengan buena salida, 
á pesar de las altas tarifas que nos aplica 
Francia. 
Siguen animados los negocios de aceites, al 
precio de 45 pesetas el quintal. 
Las últimas lluvias han sido beneficiosas, y 
gracias á ellas han quedado bien sazonadas las 
tierras, y puede empezar la sementera. 
Los granos han descendido un poco, cotizán-
dose los trigos de 34á 35 pesetas el cahiz (179,67 
litros), y las cebadas, de 15 á 17. 
Las harinas, á 38. 36 y 32 pesetas la saca de 
100 kilos, por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente.—El Corresponsal. 
»% Híjar (Teruel) 8.—Los precios de los 
únicos artículos que aquí se exportan, que son 
trigo, cebada y avena, son los siguientes: 
Trigo, á 32 pesetas cahiz (179,36 litros); ce-
bada, á 12; avena, á 11. 
Como verá usted, se ha rehecho el precio, 
pues á raíz de la cosecha, se cotizó como hoy. 
Vino luego un descenso y ya se ha repuesto. 
Como aquí se exporta poco vino, y este año 
en los secanos no se ha cogido, no hay precio.— 
F. M. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid 7).— 
Por fin, Sr. Director, renace algún consuelo 
en este laborioso pueblo, agrícola por excelen-
cia; una prolongada sequía, en que la uva y las 
aceitunas iban desapareciendo de día en día, ha 
terminado por hoy, pues hemos tenido una bue-
na tempestad, acompañada de fuertes relám-
pagos y truenos, con lluvia torrencial, que si 
bien ha causado algunos daños en determina-
dos sitios, arrollando algunas huertas y otras 
propiedades, ha producido grandes bienes en la 
uva y aceitunas, sin cuyo rocío hubieran muer-
to en su mayor parte. Después ha llovido más, 
y hoy se preparan y siembran los campos, y re-
nacen nuevas esperanzas. 
L a vendimia dará pronto principio, pero 
nada se sabe en el día de precios de uva, aun-
que á mi juicio, no pasará de 3 reales arroba 
(11,50 kilos), porque hay mala saca de vino, y 
éste se vende de 8 á 9 reales arroba (16 litros), 
y lo peor es que desean vender y no hay apenas 
quien compre. 
Tampoco vienen granos como otros años, y el 
trigo se vende á 52 y 54 reales fanega; la ceba-
da, de 22 á 24; centeno, de 29 á 30; algarrobas, 
de 24 á 25; garbanzos, de 24 á 36 arroba, según 
clase. 
Los tristemente célebres puentes de madera 
de esta carretera á Madrid saldrán á subasta, 
según noticias, en este mes. jDios quiera se ha-
gan de piedra ó ladrillo y con solidez! Si que-
dan de madera sería la torpeza de las torpezas, 
para dar nueva vida á lo que hoy es una san-
guijuela de la nación. 
¡Puentes de madera en carreteras de segundo 
orden, sobrando piedra y ladrillo, es no sa-
bemos calificarlo! 
De nuestro ferrocarril no sabemos nada, sino 
que serla la vida de estos pueblos; pero tene-
mos el viao á 8 reales arroba, y por consumos 
paga en Madrid 13 esa misma arroba, lo que 
unido á las malas ventas, hacen asomar el ham-
bre y la miseria en e-tas poblaciones.—/?. 3/. 
«*« Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
8.—No le he escrito antes por no tener datos 
ciertos del precio de la uva y de su recolección. 
E l día 3 se empezó la vendimia, siendo los 
mostos de calidad superior; miden en el pesa-
mostos 14 grados los elaborados con la uva 
blanca y picadillo, y 17 los procedentes de la 
variedad ceacibel. L a cosecha es mediana en 
cantidad, y los precios son: blanca, á 62 cén-
timos de peseta la arroba; c-iticiUl, á 90 id., ha-
biendo descendido á 50 céntimos la blanca, 
pues los acopiantes é industriales tienen llenos 
todos los vasos y no pueden recibir más, y los 
propietarios no quieren hacer vinos, pues los 
pocos que el año pasado lo hicieron, tienen la 
mitad de sus cosechas sin vender. 
E l tiempo lo tenemos lluvioso, pero no tatito 
como deseára-nos para hacer la senuntera; alg0 
le favorece á las huertas, que no se volverán i 
regar con lo poco que ha caído; éstas se pre-
sentan bien, excepto algunas invadidas de una 
enfermedad que aquí llamamos telaraña acu-
den muchos insectos á la planta y la secan y 
el fruto se queda en el ser que tiene cuando le 
acometen. Por fortuna, son pocas las huertas 
atacadas, no llegarán á una docena. Creemos 
que el fruto de patatas no será tan abundante 
como el año pasado, aunque será más lo que se 
recolecte, pues hay sembrada una cuarta parte 
más. Adjunto una estadística de las huertas que 
hay, en las que calculamos se cosecharán cerca 
de 600.000 arrobas de patatas. 
Los precios corrientes en esta placa son: Can-
deal, de 44 á 45 reales fanega; jejar, 40; pani-
zo, 39; cebada, 20; centeno, 29; anís, de 90 á 94 
lo nuevo y 70 lo viejo; aceite, á 40 reales arro-
ba; vino, á 8 y 9 id.: aguardiente, á 36 id.; pa-
tatas, á 3 id.—A. R. 
De Castilla la Vieja 
Dueñas (Falencia) 9.—La vendimia puede 
considerarse terminada, y la excelente clase del 
fruto recolectado hace presumir se obtenga un 
buen vino. La cosecha, regular en cantidad. La 
exportación de vino, casi nula. 
En este mercado se cotiza el trigo de 42,50 á 
43 reales las 92 libras; ceba la, á 23 reales fane-
ga; centeno, á 25; vino tinto, á 1 peseta cántara 
(15,76 litros).—5. C . 
#% Carrión de los Condes (Falencia) 7.— 
Las entradas en el mercado de a3'er han sido cor-
tas, cotizándose: trigo, á 40 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 24; avena, á 14; habas, á 
35; alubias, á 64 las grandes; titos, á 40; gar-
banzos, á 100 y 160, según clase; yeros, á 35; 
harina de 1.a, á 16 reales arroba; Id. de 2.*, á 
15; id. de 3.1. á 13; patatas, á 4; vinos, á 8 rea-
les cántaro en los pueblos. 
E l tiempo bueno. Ha dado princinio la semen-
tera en buenas condiciones. Terminada la ven-
dimia, y satisfechos los cosecheros de sus rendi-
mientos.—J- L . D. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 8.—Hasta hoy no he reci-
bido las noticias que esperaba de la feria de Za-
fra. Esta, me dicen, ha estado muy coucurrida, 
habiéndose hecho muchas transacciones á los 
siguientes precios: Ganado de cerda, á 45 reales 
arroba; ídem mular, muy caro; vacas, de 800 á 
1.000 reales una; carneros, de 65 á 70; ovejas, 
de 50 á 60; borregos, de 40 á 45. 
En mi anterior le participaba que la vendimia 
es satisfactoria, habiendo abundancia de uvas 
de todas clases, excepto de moscatel, cuyo fruto 
es escaso. — F . de O. 
»% Badajoz 9. —Siguen encalmados los 
negocios de lanas, cotizándose las blancas de 
139 á 191 reales el quintal métrico, según la 
clase. 
Los demás artículos se pagan como sigue: 
Trigo, de 44 á 50 reales fanega; centeno, á 30; 
cebada, á 18; garbanzos, de 80 á 120 los blan-
dos, y á 60 los duros; vino, á 8 reales arroba el 
tinto, y á 10 el blanco; vinagre, á 6; aguardien-
te de 30°, á 50; aceite, de 40 á 42. 
En Llerena rigen los siguientes precios: T r i -
go, de 44 á 48 reales fanega; cebada, á 20; gar-
banzos blandos, á 100; vino tinto, á 16 reales 
arroba; ídem blanco, á 18; vinagre, á 8; aceite, 
de 40 á 44.—El Corresponsal-
»*, Monterrubio (Badajoz) 9.—La vendi-
mia terminada y los labradores poco satisfechos 
por ser muy corta la cosecha, si bien de buena 
clase. Los olivos se han resentido de los tempo-
rales, pero por más que se ha caído mucho fru-
to, aún les ha quedado bastante, y hoy se en-
cuentra la aceituna gorda y hermosa, y en dis-
posición do rendir mucho por lo sana. 
Precios: Tri^'O, á 54 reales fanega; cebada, á 
22; avena, á 20; garbanzos, de 80 á 90, según 
clase; habas, de 39 á 40; vino, sin demanda y 
muy poca existencia; lana, á 66 reales arroba; 
aceite, á 46 el de los cosecheros y 42 el de fuera; 
ganado lanar, de 50 á 55 reales cabeza las ove-
jas, y 45 los borregos, no habiendo existencias 
de carneros; cabras, á 70 y 80; chivos, á 46; 
primales, á 64; cerdos de cebo, á 40 reales arro-
ba; lechónos de cinco meses, á 70 uno. 
So está haciendo la sementera, por más que 
ha llovido poco.—.V. P. 
De Murcia 
Casas de Ves (Albacete) 9 -Nos encontra-
mos en plena vendimia y en completa desani-
mación en la compra de uvas, pues las pocas 
bodegas que las adquieren, lo hacen á precios 
poco remuneradores. Las clases no tendrán que 
envidiar en nada este año á las de los anterio-
res, pues fuera de una pequeña parte del térmi-
no que en estos pasados días fué diezmada por 
una nube de piedra, toda la demás va á los la-
gares en muy buenas condiciones de madurez, 
por cuya razón seguirán los vinos de esta co-
Crónica de Vinos y Cereales 
marca conservando la justa y reconocida fama 
que les conceden los negociantes. 
Existencias de la anterior cosecha puede de-
cirse que no quedan, pues aunque á bajo pre-
cio, todo se ha consumido entre las destilerías 
y los acaparadores de Valencia y Alicante. 
Precios casi no hay ninguno sobre cereales, 
puesto que no se efectúan compras, i>eco si algo 
se negocia para el consumo local, es como sigue: 
Candeal y jeja, á 54 reales fanega; cebada, á 23; 
avena, á 16; vino del país, á 5 reales arroba (16 
litros); ovejas, á 96 reales una; azafrán, á 30 
pesetas la libra.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Cortes 9. —Ya se ha terminado la vendimia 
en esta jurisdicción resultando la cosecha esca-
sa por efecto de las heladas; el fruto de muy 
buena calidad. 
Poco movimiento se nota en la venta de uvas, 
debido sin duda al precio tan bajo que marcan 
los compradores, pues el más alto ha sido el de 
3 reales arroba navarra. 
Todavía quedan bastantes existencias de tri-
go, y más aún de cebada, habiéndose pagado á 
21 reales el robo de trigo, y de 8 á 9 la cebada, 
según clase.—J. M. 
El Comercio 
En sus principios, en sus albores, fué una de 
esas profesiones despreciadas por aquellas gen-
tes que en los antiguos tiempos se acostumbra-
ron á vivir del despojo, de la rapiña y de la 
guerra. 
Nada era digno, nada honroso y noble, más 
que el arte de la guerra; el hombre armado, el 
soldado, lo era todo; lo demás era mirado con 
el más absoluto desprecio. 
Dentro de aquellas preocupaciones sociales en 
que la agricultura fué también menospreciada y 
desdeñada hasta el punto de servir de oficio ó 
trabajo al esclavo casi exclusivamente, ¿cómo 
había de levantarse el comercio? 
Y aquellas preocupaciones sociales contra la 
agricultura y el comercio, adquirieron tal fuer-
za, que aún existen hoy algunos que menospre-
cian esas dos ramas de la actividad humana, sin 
otra razón que la de un orgullo insensato y una 
ignorancia supina. No ha bastado para ellos que 
las leyes, con su dominio, hay andeclarado hon-
rosas y necesarias á la vida de los pueblos am-
bas profesiones. Estos mismos desdichados, por 
no darles su verdadero nombre, son los que mi-
ran con igual mengua el trabajo, que lo consi-
deran como efecto del castigo divino que debe 
pesar únicamente sobre el pobre proletario. Del 
trabajo, que hoy es estimado por lo que signifi-
ca, por lo que vale, como origen de la grandeza 
j prosperidad de los pueblos; por manera que 
lo que antes fué tenido en mengua, hoy honra al 
que lo ejerce. 
Hoy, pues, el comercio, la industria, la agri-
cultura y el trabajo son considerados por las 
Sociedades modernas como las grandes poten-
cias de la prosperidad pública. Y no hay en ello 
adulación, sino justicia; y así lo han reconocido 
todas las naciones que tienen la fortuna de con-
tar con Gobiernos prudentes, rectos y conoce-
dores de la Administración de los intereses ge-
nerales. 
Que aquí en España no sucede así; que los 
Gobiernos no protejen, cual debieran, ni al co-
mercio, ni á la agricultura, ni á la industria, ni 
al trabajo, en una palabra, ni á nada de lo que 
materialmente produce; peor para ellos, aquí sí 
que puede decirse en el pecado llevan la peni-
tencia. 
La vaca no puede dar más leche de la que 
la naturaleza le concede, y si no se alimenta, 
menos. 
Igual Sucede con los ramos productores de la 
riqueza pública y privada en España, con las 
vacas, agricultura, comercio, industria y tra-
bajo. 
No se les alimenta, y desde que amanece hasta 
que anochece, no deja de sacárseles la sangre, 
pues han de arruinarse, han de perecer necesa-
riamente. Y esto lo conoce todo el mundo; lo 
dice cien veces al día al Gobierno para que otor-
gue su protección á esos pobres animales ham-
brientos; el Gobierno, ó es sordo, ó tiene oídos 
de mercader; si oye, como quien oye llover. E l 
caso es que de cada vez los acosa más, les quie-
re exigir más leche de la que pueden dar, y que 
concluirá con matarlos. 
Y este descuido del Gobierno es en extremo 
perjudicial á los intereses públicos, al propio 
tiempo que pervierte las costumbres. 
La juventud, ¿cómo ha de dedicarse á esas 
profesiones honrosísimas, cuando está notando 
el desvío con que el Gobierno las mira? Se va 
por otros caminos á buscar su porvenir, porque 
no prevé que pueda cambiar la suerte de esas 
industrias; que llegue el día en que el Gobier-
no, reconociendo su error, cambie su desvío y 
negligencia en cariño y amor. Y se va á buscar 
au porvenir en la empleomanía, el desdichado, 
poniéndose á la disposición de este ó el otro ca-
cique para que lo saque á flote, que es lo mismo 
que el cristiano que se pusiera en manos del 
diablo con el objeto de conseguir su salvación. 
E l Gobierno debe á todo trance procurar me-
jorar la suerte del comercio y de las demás fuen-
tes de la producción, si quiere obrar coú justi-
cia y merecer los aplausos de las gentes. 
NOTICIAS 
En las 233 huertas que existen en el término 
de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), se han 
dedicado en el presente año 562 fanegas de tie-
rra al cultivo de la patata, las que se espera rin-
dan cerca de 600.000 arrobas de dicho tubérculo. 
E l último mercado de ganados celebrado en 
Lérida estuvo muy movido, merced á algunos 
negociantes forasteros que se llevaron casi todas 
las reses que se presentaron á la venta. 
L a epizootia disminuye en Piedrahita y demás 
pueblos de la provincia de Ávila, sin que haya 
ocasionado ni una sola defunción. Tan poco in-
tensa ha sido la enfermedad, que puede decirse 
no ha invadido al ganado ovino ni al cabrío. 
Durante el pasado mes de Septiembre se im-
portaron en Barcelona las partidas siguientes 
de trigo: 
En bandera nacional: De Francia, 396.960 ki-
logramos; de Inglaterra, 264.316, y en bande-
ra extranjera: De Rusia, 2.348.845, y de Tur-
quía; 4.280.193. 
Total: 7.298.954 kilogramos. 
En el mismo mes se importaron 437.948 kilos 
de harina. 
Según los últimos avisos postales de Odessa, 
los negocios de exportación han sido bastante 
seguidos en aquella plaza. Se ha ofrecido el tri-
go Ghirka de 79 á 86 copeques, ó sea de 12,45 
á 13,60 pesetas por 100 kilogramos. Los fletes 
han aumentado considerablemente en los puer-
tos del Mar de Azoff, como también en Odessa, 
y los expedidores han aumentado sus precios á 
proporción. 
Ponemos á continuación el extracto oficial de 
las exportaciones semanales de trigo de Rusia: 
1892 1891 
Hectolits. Hextolits. 
Del 3 al 10 Septiembre.. 514.170 
27 Agosto al 3 Septbre. 322.190 
20 al 27 Agosto 313.780 
13 al 20 íd 425.720 
6 al 13 id 466-900 







L a producción de maíz en los Estados Unidos 
' se evalúa este año en unos 1.610.000.000 de bus-
hels (563.500.000 hectolitros), en lugar de 2.055 
millones (719.250.000 hectolitros) en el ano pa-
sado. Ha de observarse que este déficit se halla 
casi totalmente repartido entre los siete princi-
pales Estados productores. 
L a Dirección general de Agricultura ha orde-
nado á los Alcaldes remitan al ingeniero agró-
nomo de la provincia respectiva, dentro de la 
primera quincena del presente mes, un estado 
agronómico expresivo de los kilogramos de uva 
vendidos por cada hectárea de terreno, mosto 
producido porcada 100 kilogramos de uva, pre-
cio del hectolitro de mosto y calificación de la 
cosecha. 
De L a Libertad, diario de Valladolid: 
«Según nos dice nuestro Corresponsal, en 
Aranda de Duero ha comenzado la recolección 
de la uva, cuya cosecha resulta bastante más 
corta que el año anterior. 
E l fruto es vendido á real y real y cuartillo 
la arroba, y aun así hay escasez de comprado-
res; esto, unido al deprecio del vino añejo, cuyo 
valor oscila entre 2 y 5 reales cántaro, da una 
idea de la situación terrible por que atraviesa 
aquella comarca, esencialmente vinícola; situa-
ción que, siendo cada vez más insostenible, con-
cluirá por arruinar á propietarios é industria-
les^ 
Nos escriben de Sigüenza que han mermado 
bastante las entradas de trigos en las dos se-
manas últimas, con relación á las que tuvieron 
lugar en las dos anteriores; sin embargo, los 
precios están hoy más flojos que á principios 
de mes. Los últimos han sido: Trigo de buena 
clase, de 41 á 43 reales la fanega; ídem regu-
lar, á 40; ídem metadenco, de 28 á 30; centeno, 
á 26; cebada, á 22, y avena, á 12. 
En la anterior semana la exportación de tri-
go de Sigüenza fué de 140.000 kilogramos para 
Madrid, Calatayud, Murcia, Alcantarilla y Va-
lencia, y la harina fué de poca importancia, 
puesto que escasamente llega á 15.000 kilo-
gramos. 
Las pasas alcanzan en Málaga los siguientes 
precios: Imperial, á 20 pesetas los 10 kilos; ro-
yal, á 16,25; cuarta, á 13,75; quinta, á 11,25 
mejor francés, á 7; mejor americano, á 6; co 
rriente, á 4,25. 
En Sevilla se han vendido algunos miles de 
arrobas de aceite, de 38,25 á 39 reales una. 
En Valencia alcanza dicho líquido los siguien 
tes precios: procedencias del Río de Segorbe y 
Sierra de Espadán, de 52 á 53 reales los 10 kilos 
de Tortosa, de 43 á 44,50, habiéndose hecho nu 
merosos ajustes; del Maestrazgo, de 40,50 á 
42,50; de la provincia de Toledo, de 40 á 41; de 
Jumilla, de 41 á 42; de Andalucía, á 37. 
Escriben de Zaragoza: 
«El ingeniero agrónomo Sr. Rivera ha regre-
sado á esta ciudad, después de haber girado una 
visita al campo de Borja y Cinco Villas, con 
objeto de recoger datos para la estadística sobre 
producción de vino en esta provincia durante 
el actual año. 
E l Sr. Rivera no viene muy bien impresiona 
do de aquella localidad acerca del estado que 
ofrecen sus viñedos, donde han sido bastante 
castigados por los pedriscos. 
L a cosecha de vino en los indicados puntos no 
pasará de regular.» 
En la Diputación de Navarra se ha recibido 
una remesa de 12 á 14.000 botellas, que será; 
repartidas eutre los pueblos vinícolas de aque 
lia provincia, para que otra vez las remitan con 
muestras de la producción de vinos, que una 
vez analizados, sean enviados á la Exposición 
de Chicago, para su exposición y venta. 
Se ha verificado la feria de ganados en Alba-
cete, realizándose muchas transacciones, ven 
diéndose el ganado caballar de 400 á 600 pese 
tas; el mular, de 500 á 800; el asnal, de 125 á 
250; el vacuno, de 300 á 400; el cabrío, de 25 á 
30; el de cerda, de 50 á80 , y el ovino, de 20 á 30 
L a feria de Avila estuvo poco concurrida; no 
obstante se vendió casi todo el ganado presen-
tado, fluctuando el precio de 15,75 á 17,50 pe 
setas los 11,50 kilogramos en vacuno, y de 1,25 
á 1,30 pesetas kilogramo de oveja y carnero res 
pectivamente. 
L a de Oviedo se ha visto muy animada, pre 
sentándose á la venta unas 15-000 cabezas de 
toda clase de ganados; se han hecho muchas 
ventas á buenos precios para los ganaderos. 
En Lugo la demanda de ganado vacuno ha 
aumentado algo, aunque poco- Los del ganado 
de cerda de recría continúan en baja por la es-
casez de alimentos. 
De la feria de Zafra (Badajoz) véase la co-
rrespondencia de Mérida que publicamos en otro 
lugar. 
L a de Sigüenza (Guadalajara), aunque ani-
mada, no ha dado los resultados que se espera-
ban por el temporal. 
Fábrica importante será sin duda la que se 
propone crear, con visos de pronta realización, 
D. Ignacio Girona y otros, en la colonia agríco-
la llamada Torre del ftisbe, á no muy larga dis-
tancia de Tárrega y Mollerusa, poblaciones lin-
dantes con la vía férrea del Norte. 
Se destinará á la fabricación de azúcar de re-
molacha, habiéndose señalado para la explota-
ción de la misma algunos miles de duros. 
Ya con antelación se repartieron por Urgel 
grandes cantidades de semillas, para que los 
agricultores verificaran pruebas acerca de lo 
más ó menos acondicionado del terreno para el 
cultivo de la remolacha azucarera. 
Parece que las pruebas han dado buenos re-
sultados, lo cual constituye base segura de 
donde parta la prosperidad y arraigo de la fa-
bricación . 
E l Sr. Girona y algún otro poseen en la ac-
tualidad, proponiéndose dedicarlas al cultivo 
del tubérculo sacarino, unas 403 hectáreas de 
terrenos, en las llanuras de Urgel. Parece que 
en breve arrendarán buenas porciones de terre-
no en la huerta de Balaguer, dedicadas tam-
bién al mencionado cultivo. 
Dícese que un ingeniero alemán será el d i -
rector técnico de la explotación. 
Como fuerza motriz se utilizará un salto de 
agua del Canal de Urgel, lo cual, por la econo-
mía que implica, asegura una vida próspera á 
la industria en proyecto, nueva en aquel país. 
E l consumo de los higos chumbos, que en 
Málaga es tan considerable, no había hasta el 
presente excedido los límites de nuestro país, y 
esto no en todas partes, pero desde que el co-
mercio ha hecho algunos ensayos, exportándo-
los bien acondicionados á Inglaterra y otros 
puntos del extranjero, ha tenido gran acepta-
ción y alcanzado buenos precios, pues en cartas 
fechadas en Londres se dice que alguuas caji-
tas de la indicada fruta, que contendrían unas 
dos docenas por cujas fueron vendidas á 5,3 
cada una, añadiendo que el valor de los fletes 
no excedería de 3 ó 4 pequinés. 
Si así es, pudiera interesarse la exportación 
en más grande escala. 
Cuando se considera lo que España es en sus 
fuentes de riqueza, y se ve que su agricultura es 
la principal con tanto exceso y en tan alto grado 
que constituye la base de su sustentación, de la 
cual casi exclusivamente dependen su comercio 
y su no mucha industria, extraña sobremanera 
por qué vése tan desatendida en general de los 
gobiernos, en lo que toca al respeto que merece 
y necesita la propiedad que la constituye. 
Aunque no fuese más que por egoísmo en un 
país como el nuestro en que las rentas públicas, 
siempre escasas, no alcanzan bien á cubrir su 
presupuesto de gastos ú obligaciones, debiera 
cuidarse con esmero esa propiedad, mirándola 
como fundamento de las demás. Sin agricultura 
la industria languidece, el comercio se postra y 
las rentas públicas sufren inevitable quebranto. 
Porque todos los gobiernos vienen olvidando 
esta verdad, ha llegado el país al grado de pos-
tración en que se encuentra. 
Y precisamente la agricultura es entre nos-
otros lo que los gobiernos miran con la mayor 
indiferencia. Así nos luce el pelo. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insortamos enla 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
París á la vista 14 75 
IdemSdjv: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 85 
Idem 90 dif (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
GRAN E S T \ B L E C 1 . W T 0 
DE 
Arbor icu l lura , F lor icu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDES PRemos DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES —Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a l - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
ESTOWTO m mmm 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza f Fspart^ros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licencia lo en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. E l director espiritual 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legrio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^ioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Rocoletos). 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tártaros y las heces ó lias, se-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista d e s e a d a exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. Di-
rector: E . de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (B ircelona) y en la librería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, fi 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 W 0 - E C O L O G I C O DE L . ARNALDO 
— I F U N D A D O EN I 8 8 0 S--
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
CONSERVADOR DE LOS VINOS=E]SrOTANÍN=PULlVERINA ARNALDO Ó ACLARO SIN R r V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L K T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA E L GANADO 
E L A I J T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de.los alcoholes producidos. Último perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. Al -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuaulos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ¡e pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
E L INDISPENSABLE PARA L A AGIUGÜLTUKA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON P R I V I L E G I O DE I M E N C 1 0 N 
P R E M I A D O 
POR E L COLEGIO i)E FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
K S P L U G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
GRAN M E D A t L A DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del mani y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y suifo carbonates alcalinos.— Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior cu 
efectos, garantía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidinm), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), mildiu, black-rot, antracnosiB, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os .= A ventadoras.= Guadañadoras.—= 
Rastrillos. — Cribas. -= Corta-raíces. = Corta-
pajas.=De8granadorasde maíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras.-^Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijeras pura podar 
e injertar, etc. 
Pulverizador EXCKLSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar . . . . . De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S — P ^ Í C O de la Aduana, 15, Barcelona 
Antigua Sucursal de la casa JNOiCL de I^ai-í* 
Pulverizador NOFL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
LÍNEA DE VAP! RES SERRAKOMP.̂ DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serru, de 3 500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, da. 3.600 — 






Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Huyo, de . 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 5 de Octubre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cu Da y Cienfuegos, Francisca, el 2G de id. 
E l magnifico vapor Giddo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLKHTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^niticos vapores nombrados IDA, T K R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l día 17 de Octubre s.ddrá el vapor María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
eon la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Oa-lle de 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
íO de Felbrero, y O.—VALLA D O L I D 
f á l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máguinat son garantizadas. 
UTENSILIOS 
míCOUS I AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar.— Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor. — Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. PHILIPPE, éle-
veur á Houdan (Saine et Oise) 
FRANCIA. 
GENERADORES D E VAPOR 
En la GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.', establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión medía y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
A N O X V 
La CRÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y apa-
rece los miércoles y sábados; publica interesantes artículos^ 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 400 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. 
Los anuncios se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo les fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pueden prome-
terse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE. 
Dirigirse al Administrador, Marqués del Duero, núm. 3r 
segundo, Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
V A L L S I I E i l H A . M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONPA DE SAN PABLO} 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Ore; 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceite* pa-
ra pequeñas y grande» cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos da sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A 108 VIMCILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
¡nfiuitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
s e a n p r ó x i m a m e n t a 6 .100 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, bromn-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium' 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
